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Utilization of Financial Statements Analysis in the Regional Financial Planning 
and Control Process (Study on BPKAD Kota Palembang) 
Khoirun Nisa, 2019 (xv+84 pages) 
Email: niniskhrnns@gmail.com 
 
This study aims to determine the utilization of financial statements analysis in the 
regional financial planning and control process of the Palembang City Government. 
This research is a study of the Regional Financial and Asset Management Agency or 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) of Palembang City as a 
reporting entity. The type of research is qualitative research with data collection 
techniques through documentation and interviews. Data analysis techniques used 
were data analysis before being in the field and analysis during in field Milles and 
Huberman model. The results shows that 21 analyses of financial statement have 
been accomplished by BPKAD of Palembang City. 19 analyses of financial statement 
have been utilized in the regional financial planning process through the preparation 
of regional budgets and 2 analyses of financial statement have been utilized in the 
regional financial control process to see the achievements of the budget targets and 
their realization. Some financial statement analyses have not been accomplished by 
BPKAD of Palembang City because deemed not necessary yet and there are no 
specific rules. 
Keywords: Financial Statement Analysis, the Regional Financial Planning, the 
























Pemanfaatan Analisis Laporan Keuangan pada Proses Perencanaan dan 
Pengendalian Keuangan Daerah (Studi pada BPKAD Kota Palembang) 
Khoirun Nisa, 2019 (xv+84 halaman) 
Email: niniskhrnns@gmail.com 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan analisis laporan keuangan 
pada proses perencanaan dan pengendalian keuangan daerah Pemerintah Kota 
Palembang. Penelitian ini merupakan studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kota Palembang sebagai entitas pelaporan. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi 
dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data sebelum di 
lapangan dan analisis selama di lapangan model Milles and Huberman. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 21 analisis laporan keuangan telah dilaksanakan oleh 
BPKAD Kota Palembang. 19 analisis laporan keuangan dimanfaatkan pada proses 
perencanaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran daerah dan 2 analisis 
laporan keuangan dimanfaatkan pada proses pengendalian keuangan daerah untuk 
melihat pencapaian target anggaran dan realisasinya. Beberapa analisis laporan 
keuangan masih belum dilaksanakan oleh BPKAD Kota Palembang karena dirasa 
belum dibutuhkan dan belum ada aturan yang mewajibkannya. 
Kata Kunci: Analisis Laporan Keuangan, Perencanaan Keuangan Daerah,       
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